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Páratlan bérlet. 75. szám.
Deczember hó 28-án :
Nagy operette 3 felvonásban Szövegét Csiky Gergely után irta Muray Károly. 
Zenéjét szerzetté KontiJ. (Rend: Krémer.)
S Z E M É L Y E K :
Kukurilló, kormányzó — —  Pöspoky. Dáma — — — Borcsainé £.
Kukurilla, felesége — — — Locsarekné. H Polgár — — Vank István.
Kuk urilli, leánya — — — Galyassi Paula. k Vitéz — — — — Nagy JenŐ.
Pabló - — — Haday S. r Doctor — — — — Nádasy József.
Rosetta — Margó Zelma. M Udvarhölgy — — Kovács F.
Rikardó — — Német J. M Fogoly — — Kosma.
Arisztó — — — Várady Albert. M Kamarás — — — Nagy József.
) Httna rArsfjörnk — — Rózsahegyi K.
M Pinczér — Szabó Sándor.m i \ ktiikUQ íüiiuuiUuFöl, ) — —  Krémer Jenő. Kapitány — — Göndör Aurél.
Egy udvari — — — Fodor J Egy poroszló — — — Erőss.
Generális — — — Takács József. M Káplár - — — — Némethy.
Nép mindkét nemből. Történik : Gibráltárban reggeltől estig.
Az operette k iváló  énekszámainak szövegkönyve a pénztárnál 10 k r.-é rt kapható.
H e lyá ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 
20 kr.) U. r. támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt.) Ili. r. támlásszék XI —XIV. sorig 1 korona 60 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
50 kr.) Földszinti álló hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) 
Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 k r)
____________Jegyek előre válthatók a szinhézi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig.________ _ __
BUJT E sti pénz tá r nyitás 6  érakor.
Vasárnap, 1895. Deczember 29-én páros bérletben:
a  méM smíi
Operette 3 felvonásban.
Előkészületen: Velenczei kalmár. Színházi képtelenség. Notredamei torony őr. Brigitta.
MW. tbm, 8*7
Kiváló tisztelettel
Ü © E » 4 I  igazgató.
Folyó szám: 88
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